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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CRANBERRY ISLES, MAINE
1934-1935
The American Print
E l l s w o r t h , Ma in e . 

ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CRANBERRY ISLES MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 1, 1935
ALSO
SCHOOL REPORT
T h e  A m e r ic a n  P r in t ^
E l l s wo r t h  M aine .
TOWN OFFICERS
For 1934
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
Frank E. Stanley, Norman F. Stanley, Erwin L. Stanley
Town Clerk,
Frank B . Bartlett
Treasurer and Collector,
Andrew E. Stanley
Superintending School Committee:
Alonzo J. Bryant, Alvah W . Bunker, Leslie M. Rice
Superintendent o f Schools,
W infred E. Clark
Constables:
Andrew E . Stanley, Samuel Chapman
Health Officer,
Andrew E. Stanley
Surveyor o f W ood and Lumber 
Francis W . Bunker
Road Commissioners:
Charles E. Stanley, Ralph A. Bryant
Sealer of Weights and Measures 
George E. Turner
Fire Warden 
Alonzo J. Bryant
Auditor,
James R . Dwelley
REPORT OF ASSESSORS
3
VALUATION 1934
Real estate, resident   $113,535 00
Real estate, non-resident   175,875 00
$289,410 00
Personal estate, resident .................  $31,080 00
Personal estate, n o n -re s id e n t   60,940 00
Total persona] estate . . . .  . . . . . . .    $92,020 00
Grand total amount........................................... $381,430 00
Total valuation, 1933   $386,860 00
Decrease .............................   $5,430 00
Total valuation of l a n d   $75,670 00
Total valuation of buildings   $213,740 00
REPORT OF PERSONAL PROPERTY MADE TO STATE
ASSESSORS
2 horses ................................................................................. $100 00
14 cows    560 00
100 hens   70 00
Stock in t r a d e ..................................................................  3,175 00
408 small boats .............................................................. 78,805 00
38 p ia n o s ............................................................................  2,780 00
77 radios ...........................................................................  1,155 00
Furniture ..........................................................................  3,800 00
Other personal property ............................................ 1,575 00
$92,020 00
APPROPRIATED AND ASSESSED
Town charges ..................................................................  $900 00
Highways, G C I ...........................................................  500 00
Highways, L C I  .............................................................  200 00
Snow removal, G C I ...................................................  300 00
Snow removal, L C I ..................................................... 225 00
4Highways, Baker’s Island   25 00
Common schools ......... '   1,900 00
Janitors ............................................................................... 418 00
High school t u i t io n ......................................................... 400 00
Text-books and supplies ............................................... 150 00
Fuel for schools .............................................................. 500 00
Repairs of school property ...............................  100 00
Repairs of public wharf ............................................... 100 00
Supt of schools’ salary   250 00
Supt of schools’ office r e n t ........................................  70 00
Maintenance of State-aid road ................................  400 00
Street lights .....................................................................  1,000 00
Interest on notes ........................................................... 350 00
Principal on notes .........................................................  1,000 00
Mosquito fund .................................................................. 500 00
Mothers’ aid   100 00
Purchase o f gravel pit ................................................ 400 00
Total am ount voted by t o w n   $9,788 00
Amount raised for State tax .......... $2,816 20
Amount raised for county tax .......... 965 78
Overlay on t a x e s ......................................  365 67
$4,147 65
Amt submitted to Andrew E Parker for collection $13,935 65 
Rate o f taxation, $35.60 per thousand.
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENTS
Alley, Andrew $8 51
Alley, Joshua W. 3 89
Alley, Amaziah 8 34
Alley, Lewis H. 3 00
Alley, George A 3 53
Alley, Ruth F. 25 09
Antoniscn, Andrew 38 78
Ayrault, Guy 3 89
Bartlett, Irene M. 43 25
Bartlett, Frank B. 3 53
Bracy, Emma C. 19 05
Bracy, James F. 22 05
Bracy, Charles W . 3 71
Bracy, Wesley P. 14 21
Burton, Dudley H. 10 12
Bryant, Alonzo J. 46 25
Bryant, Ralph A. 34 15
Bulger, Harvey E. 11 01
Bulger, Charles R 20 80
Bulger, Sadie A 53 75
Bulger, Oscar S. 21 69
Bulger, Ralph P. 21 33
Bulger, Enoch J ., heirs 11 57
Bulger, Mary L ., heirs 6 76
Bunker, Philip E. 42 16
Bunker, Rena A. 59 80
Bunker, James H. 13 15
Bunker, Raymond A. 33 79
Bunker, Henry A. 60 31
Bunker, Linden H. 14 21
Bunker, Alton H. 10 12
Bunker, Alvah W. 32 73
Bunker, John M. 50 17
Bunker, Elisha G. 87 19
Bunker, Percy E. 30 69
Bunker, Francis W . 48 74
Bunker, Clayton W. 3 89
Total Tax
Bunker, Winslow 3 00
Carey, Charles B. 3 00
Chapman, Cora L. 33 11
Chapman, Samuel 3 00
Crowley, Allen C. 3 53
Carlson, Eric 3 00
C'rosby, Vida M. 31 68
Dwelley, James R . 144 69
Duren, Addie E. 25 10
Erickson, John F. 1 96
Erickson, Lucy H. 24 03
Eades, Persis B. 249 38
Fernald, Everett E. 33 61
Fernald, Arthur L. 32 90'
Fernald, Francis G . 16 35
Fernald, Malcolm E. 35 75
Fernald, W infred F. * 3 00
Freeman, William A. 10 12
Fox, Daniel H. E. 3 00
Gilley, Verna, A. 27 92
Gilley, Charles A ., heirs 25 81
Gott, Lula M. 27 95
Ham, Agnes M. 25 63
Ham, Arthur E. 20 80
Ham, Albert E. 4 78
Ham, Leemon G. 3 53
Ham, Danie} H ., jr . 14 57
Ham, Laura A. 30 26
Hardy, Hazel B. 22 25
Hardy, Carl R . 3 53
Harding, Adelma A. 91 31
Harding, Charles H. 1 42
Hadlock, Grace M. 152 01
Hadlock, George R . 98 05
Hadlock, Elmer C. 3 00
Hadlock, Wendell S. 3 00
Hamor, John H. 106 41
6Jordan, Alden H. 23 85
Jarvis, Kenneth E. 18 66
Jarvis, Charles S. 151 63
Jarvis, Jennie M. 24 56
Krantz, Oscar 29 16
Leighton, Frederick S. 6 56
Ladd, Lewis E. 35 24
Morse, Mary S. 115 34
Morse, Nathan S. 3 00
Morse, Thomas S. 3 00
Moore, Lilia B. 21 72
Milner, George P. 3 71
Phippen, John D. 45 36
Phippen, Ralph O. 15 99
Phippen, Lawrence O. 3 00
Phippen, Milton A. 3 00
Phippen, Inez 20 11
Phippen, Leslie R . 33 79
Rice, Seth H. 29 17
Rice, Elton T . 9 23
Rice, Charles E. 19 02
Rice, Leslie M. 43 40
Rice, Warren G. 5 31
Richardson, Charles E. 61 38
Rosebrook, Gilbert H. 28 99
Rosebrook, Willard G. 20 62
Sawtelle, William O. 217 67
Sawtelle, Egerton B. 3 00
Sawtelle, Muriel F. 2 67
Spofford, Herbert E. 31 12
Spofford, Marion A. 20 47
Seavey, Milton H. 3 00
Spurling, Agnes H. 31 15
Spurling, Annie W . 29 37
Spurling, Clarence H. 52 66
Spurling, George W ., heirs
7 12
Spurling, Archie S. 37 35 
Spurling, Raym ond W . 3 00 
Spurling, Harry E. 3 00
Spurling, Frederick R . 48 39 
Spurling, Hervey M. 4 25
Spurling, Irving R . 39 84
Spurling, Francis M. 51 06
Spurling, Eber L. 33 79
Spurling, Erwin L. 19 02
Spurling, Nellie A. 28 83
Spurling, Hilda A. 19 58
Spurling, Elmer A. 29 16
Spurling, Arthur M. 74 73
Spurling, Cora M. 22 07
Spurling, Edwin M. 27 92
Spurling, William F. 38 24
Spurling, Millard S. 71 53
Spurling, Joseph E. 101 79
Spurling, Warren A. 106 24
Spurling, Emma F ., heirs
110 36
Sprague, James C. 36 28
Stanley, Smith S. 43 05
Stanley, Linda M. 33 64
Stanley, Harvey S. 64 94
Stanley, Richard H. 80 25
Stanley John T . 3 00
Stanley, Arno P. 54 11
Stanley, John G. 49 45
Stanley, Frank L. 32 72
Stanley, Enoch A. 32 01
Stanley, i Norman F. 22 05
Stanley, Albert E. 19 02
Stanley, Henry E. 85 77
Stanley, Florence V. 40 94
Stanley, Mabel P. 31 68
Stanley, Harold L. 42 69
Stanley, Elsie L. 35 42
Stanley, Frank E. 34 32
Stanley, Andrew E. 28 45
Stanley, Merrill E. 47 14
Stanley, Charles E. 40 02
Stanley, Lewis G. 34 15
Stanley, Leah J. 71 73
Stanley, Luella, heirs 10 15
Stanley, Minnie M. 4 09
Swensen, Christopher 14 93
7Swensen, Elza da C 69 24 Wedge, Harold 3
Teel, Wyman S. 3 00 White, Victor 15
Teel, Velma S. 36 13 White, Edgar N. 9
Wedge, Frank E. 5 67 Young, William A. 30
Wedge, Oscar G. 49 46
NON-RESIDENT
Ash, Martha A ., heirs $11 93 Dunbar, William H. 124
Abbott, George W. 24 03 Donald, Malcolm 64
Ames, John S. 7 12 Drury, Samuel S. 9
Allen, Joseph 8 90 Eversman, Walter G. 9
Bunker, Mattie L. 23 50 Fernald, Neva 10
Bunker, Beniah B. 29 37 Fry, Thomas C . 26
Bunker, Mary G. 89 Foerderer, Percival E. 9
Bracy, Bertha 1 78 Field, Rachel 67
Brooks, Helen L. 16 02 Farrar, Frederick A. 60
Brooks, Henry G. 7 12 Fraley, Mrs. Bradford 9
Bangor Hydro-Electric Fox, Frederick 9
Co. 99 68 Faulkner, William J. 30
Barnes, Clifford W. 4 45 Fay, William R . 8
Brooks, Arthur H. 275 01 Finletter, Mrs. E. M. 3
Bowditch, Eleanor 231 40 Guild, Anne F. 81
Black, Ethel R . 2 67 Goodwin, Hersey B ., heirs
Bowditch, Nathaniel I. 84 73 20
Bingham Heirs 5 34 Gulf Refining Co. 7
Bulger, Charles H. 15 84 Gibbs, H. E. 5
Bryant, Roy D. 8 54 Godfrey. Lincoln, jr. 3
Brengle, Lawrence J. 8 90 Grant, Francis C. 14
Bates, John G. 9 79 Harding, William P. 22
Clement, Arthur M. 1 07 Hayes, Lloyd B. 44
Clark, William E. 8 90 Haddon, Mrs. Alexander
Cochran, William F. 14 24 28
Cranberry Club 28 48 Harrington, Everett J.. 3
Cuthbert, Bessie 5 34 Hessenburch, Herman M.
Cranberry Island Trust 230
360 45 Hodges, Mrs. Clarence B.
Cumming, Charles G . 40 94 71
Cromwell, Lincoln A. 14 24 Hodgkins, Adelbert S. 1
Dickey, Charles D. 9 79 Islesford W harf Co. 3
Dunham, Edward K . 5 34 Johnson, Howard C. 35
Douglass, Malcolm G. 17 80 Jackson, Donald E. 8
Dunn, Gano 35 60 Johnson, Frank A. 52
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8Kendall, William M. 97 90
Keyes, Edward L. 9 79
Lunt, Arnold 5 34
Lamb, Rosamond 33 82
Lamb, Annie L. 252 76
Lord, Mabel D. 19 40
Longmaid, Mrs. John H.
10 68
Lippincott, Walter H. 151 83
Lyman, Elizabeth C. 313 99
Milliken, Gerrish H. 119 26
Milliken, Seth M. 87 22
Milton, David 10 68
McPherson, Evelyn W. 3 56
McAlpin, Mrs.' D. Hunter
* 71 20
McCormick, Vance C. 60 52
Maderia, Crawford C. 9 79
Maderia, Edward W . 46 28
Monks, George H ., heirs 12 46
Morris Casper W. 16 91
Morris, Samuel W ., jr ., 9 79
Moore, Russell B. 11 75
Moore, Galen M. 2 67
Morrison, Samuel C. 12 46
Memhard, Allen R. 174 26
Morse, Grover A. 20 83
Morsman, Mary V. 356 00
Morrison, Evelyn G. 65 15
Merrill, Katherine H. 241 19
Newman, Lyle D. 3 56
Nelson, Frank H. 48 06
Northeast Harbor Yacht
Club 17 80
Oliver, Marion L. 19 58
O’Brien, Mrs. J. J. 283 91
Pierson, Helen S. 5 34
Pew, Arthur E ., jr . 34 71
Pierce, Margaret H. 65 86
Paine George L. 516 73
Phippen, Agnes H. 19 58
Pratt, Charles 9 79
Richardson, William P. 7 12
Robinson, Elsie B. 1 78
Robinette, Edward B. 9 79 
Robbins, Reginald C. 9 79 
Rockefeller, John D ., jr .
28 48
Rhees, Rush 157 53
Rawle, Henry D. 27 59
Rowe, Schassa G . 44 86 
Rowe, Elizabeth M. 30 26 
Redman, Fulton J. 28 48 
Shirey, Barbara S. 129 05 
Stanley, Burton T ., heirs 1 78 
Simmons, Joseph 35 60
Simmons, Stella A. 59 63
Stevenson, Margaret D. 10 68 
Savage, A. Mardell, heirs
5 34
Seal Harbor Yacht Club 3 56 
Seelye, Walter C. 133 14 
Seelye, Ralph H. 154 86
Shaw, Mary G ., heirs 27 95 
Shaw, Walter K ., heirs 97 90 
Spurling, Benjamin H. 49 84 
Smythe, Newman, heirs
121 04
Stebbins, Henry 14 24
Stanley, J. L. & Sons 11 93
Stanley, Freerilan E. 29 37
Stanley, Mary E. 12 46
Stout, Frederick C. 9 79
Stanley, William D. 42 72
Sholes, Justin G . 14 24
Stanley, William S. 6 94
Spurling, Frank G. 8 01
Sumner, Harold E. 8 01
Stover, Malcolm 97 01
Sinkler, W harton 157 53
Stinson, William B. 271 45
Stinson, Frederick B. 2 67
Scudder, Abigail T . 10 68
Sheddin Frederick O. . 42 72
9Storey, Charles M. 86 33
Stetson, Eleanor M. 26 70
Standard Oil C'o. of N. Y .
11 57
Strange, Burton A ., jr . 9 79
Spalding, Helen 9 79
Smyth, H. Weir 5 34
Thorp, Joseph G ., heirs 7 12
Tucker, Eufrasia A. W. 10 68
Tyson, Carroll S. 53 40
Thompson, Ellison R . 1 78
Underwood, Florence F. 67 46
VanDyke, Henry 17 80
Wedge, Everett K. 26 70
Wells, L. Colton 42 72
Wells, Marion 55 18
Wright, Edith S. 24 03
Ward, Claudia D. 105 02
Wellington, Raynor G. 17 80
Wilder, Milo West. jr. 21 36
Wheelwright, Mary C. 119 26
Watkins, William B. 7 12
Yarnall, Charlton 35 60
SELECTMEN’S REPORT
NECESSARY TOWN CHARGES
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934   $385 06
Appropriated by t o w n   900 00
Available for 1934 ..............................................  $1,285 06
EXPENDITURES 
Norman Stanley, assessor’s wages ..  $46 00
Frank E Stanley, d o   80 00
F W Bunker, ballot clerk   8 00
Norman Stanley, selectm an’s wages 32 00
Norman Stanley, overseer of poor . 4 00
Seth H Rice, ballot clerk   12 00
Frank Bartlett, town c l e r k   32 65
Frank Bartlett, ballot cle&rk   8 00
James R Dwelley, auditor, 1933-34 . 9 00
George E Turner, sealer, 1932-33-34 15 30
Alvah Bunker, school committee ..  10 00
A J Bryant, do    12 00
Leslie M Rice, d o   12 00
Leslie M Rice, ballot clerk   8 00
Frank E Stanley, m oderator   4 00
Frank E Stanley, overseer o f p o o r . . 8 00
Frank E Stanley, selectman’s wages 124 00
Erwin L Spurling, assessor’s wages . .  48 00
10
Erwin L Spurling, selectman’s wages 44 00
Erwin L Spurling, overseer o f  poor 4 00
Andrew E Stanley, col comm, auto tax 7 03
Andrew E Stanley, administering oaths 4 50
Andrew E Stanley, constable   14 50
Andrew E Stanley, town treasurer ..  50 00
Andrew E Stanley, col comm, 1931-32-
33 taxes   13 93
Andrew E Stanley, health officer . . .  18 90
Andrew E Stanley, col com m  on 1934
t a x   252 48
Enoch A Stanley, col comm on 1928 tax 1 33
$883 62
Balance Feb 1, 1935 ........................................... $401 44
CONTINGENT AND ABATEMENT
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ............................................... $1,053 07
Overlay 1934 ....................................................................... 365 67
Auto excise tax   351 36
Treas of State, tax on bank stock ......................  5 18
Treas of State, plumbing inspector ......................  6 00
Treas of State, dog license refund ..........................  7 17
Treas of State, R  R and Tel tax ..............................  16
$1,788 61
EXPENDITURES
Bangor Hydro-Electric C o   $15 84
Frank Bartlett, reports   6 00
Frank E Stanley, paid out   12 84
Hancock Co Pub Co, town r e p o r ts   66 07
Loring, Short & Harmon, supplies . .  38 27
Bangor Hydro-Electric C o   10 76
George R  Fuller, b o n d s   25 00
Clifford Robbins, f r e ig h t   2 90
H Blaine Davis, ballot booths   41 87
Thomas S Morse, voting l i s t s   4 00
Town of Mt Desert, repair on seals . .  9 88
Loring, Short & Harmon, su p p lie s   2 85
11
Frank E Stanley, meeting State as­
sessors and attending assessors’ con­
vention   31 30
W E Clark, on F E R A project   18 40
Charles E Stanley, disposing o f dead
horse   20 00
Frank Bartlett, expense on ballots .. 1 83
W A Spurling, town reports   14 95
Frank E Stanley, tel, stamps and fgt 23 83
Town of Southwest Harbor, lights in
supt’s office   14 53
Francis Spurling, boat hire, Sutton fire 20 00
Andrew E Stanley, taxes allowed by 
assessors:
Fulton J Redman, 1933-34, paid in
B H   54 08
Raynor G Wellington, 1934, paid in
S W H   17 80
John T Stanley, paid in Calif   3 00
Mrs Bradford Fraley, paid in Mt D 12 79
Overdrawn, school ground acct . . . .  274 72
Overdrawn, school repairs   172 23
Overdrawn, F E R A project    37 57
$952 89
Unexpended, Feb 1, 1935 ................................  $835 72
F. E. R . A. PROJECT 
RECEIPTS
Schoolhouse f u n d ............................................................  $500 00
Freeman E Stanley, surplus s h in g le s ........................  37 10
Due from  State ...............................................................  31 96
Taken from  contingent account to bal .................  37 57
$606 63
EXPENDITURES
Clifford Robbins, f r e ig h t ......................  $11 55
Leslie M Rice, m a te r ia l ........................  29 47
R M Norwood, do ...................................  230 64
Charles E Stanley, t r u c k in g ................  6 75
Clifford Robbins, freight . .................. 16 09
12
Irving Spurling, trucking ..................... 3 00
R M Norwood, material ......................... 250 64
Frank E Stanley, p a i n t ........................  58 49
$606 63
PUBLIC WHARF 
RECEIPTS
Appropriated by t o w n ...................................................  $100 00
E L Spurling, rent............................................................  25 00
$125 00
Overdrawn 1933 ............................................................... $4 67
Available for 1934 ...............................................  $120 33
EXPENDITURES
  $11 20
  12 80
..........................  22 38
  2 00
  14 00
  3 20
  12 50
$78 08
Unexpended Feb 1, 1935 ................................... $42 25
Samuel Chapman 
Wyman S Teel . . .
H S Stanley ........
Samuel Chapman 
Charles E Stanley
Carl Hardy ..........
Leslie M Rice . . .
TOWN HALL ACCOUNT 
RECEIPTS
Samuel Chapman ........................................................... $1 50
EXPENDITURES 
Cora C h a p m a n ..........................................  $12 00
F W Morse e s ta te ...................................... 75
1 ____________
$12 75
Overdrawn $11 25
13
POOR RELIEF 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934   $404 83
No expenditures.
MAINTENANCE STATE-AID ROAD 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ............................................. $42 81
Appropriated by town ................................................... 400 00
Received from State .............................................................. 52 71
Available for 1934 ............................................... $495 52
EXPENDITURES 
Great Cranberry Island
Charles Stanley   $98 00
Joshua Alley   19 20
Amaziah A l l e y   19 20
Lewis Alley ...............................................  19 20
Dudley Burton   19 20
Christopher Swensen   11 20
Harold Wedge   19 20
Samuel Chapman ...................................  8 00
Wyman Teel ............................................  6 40
Clifford Robbins   7 95
Charles Storey   14 10
R B Dunning   25 50
Islesford
Lewis Fernald ........................................... $9 60
Andrew Stanley, j r ..................................  16 00
Milton Phippen .......................................  22 00
Lewis Fernald ..........................................  16 00
Andrew Stanley, jr  ................................. 9 60
Emerson Ham .......................................... 80 00
Ralph Bryant ..........................................  12 00
Clifford Robbins ....................................... 7 95
R B Dunning ......................................... 25 50
Ralph. Bryant ...........................................  36 00
$501 80
Overdrawn Feb 1, 1935 $6 28
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HIGHWAYS GREAT CRANBERRY ISLAND 
RECEIPTS
Appropriated by town 1934 ........................................  $500 00
Overdrawn 1933   11 22
Available for 1934 .............................................  $488 78
EXPENDITURES
Charles E Stanley ................................  $126 00
Joshua Alley ............................................  26 20
Amaziah Alley   26 20
Lewis Alley ................................................. 26 20
Dudley Burton ........................................  24 20
Christopher Swensen ............................. 26 20
Harold Wedge ......................................... 16 60
Samuel Chapman   16 60
W yman S Teel ........................................ 26 20
Carl Hardy ................................................ 3 20
Wyman S Teel .....................................  3 20
Charles E Stanley ............................... 39 00
Charles M S t o r e y ............   35 10
Addie Duren ............................................  6 30
Charles E Stanley ..............................  73 50
Samuel Chapman ..................................  8 00
Carl Hardy   1 60
Wyman S Teel ........................................ 3 20
$487 50
Unexpended Feb 1, 1935 ................................. $1 28
HIGHWAYS SUTTON’S ISLAND 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 .............................................  $26 68
EXPENDITURES
Carl Hardy ............................................... $4 80
Charles E Stanley ................................  6 00
$10 80
Unexpended Feb 1, 1935 ................................... $15 88
CHARLES E. STANLEY, 
Road Commissioner.
15
HIGHWAYS LITTLE CRANBERRY ISLAND 
RECEIPTS
Appropriated by town 1934   $200 00
Overdrawn 1933    4 24
Available for 1934    $195 76
EXPENDITURES
Milton Phippen   $16 00
Lewis Fem ald   12 80
Andrew Stanley, jr    16 00
Milton Phippen .......................................  10 00
Lewis Fernald .......................................... 6 40
Milton Phippen   1 60
Lewis Fem ald   1 60
Emerson Ham   85 00
Ralph A B r y a n t ....................................... 34 00
John D Phippen .....................................  4 60
F W Morse Est, tools ............................  4 7 0
$192 70
Unexpended Feb 1, 1935 ................................. $3 06
HIGHWAYS BAKER’S ISLAND 
RECEIPTS
Appropriated by town 1934 ..........................................  $25 00
Overdrawn 1933 ..............................................................  7 05
Available and unexpended ...................................  $17 95
RALPH A. BRYANT\ 
Road Commissioner.
SNOW REMOVAL, GREAT CRANBERRY ISLAND
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ............................................  $6 25
Appropriated by town ........................................................  300 00
Available for 1934 ...............................................  $306 25
EXPENDITURES
J E Spurling .............................................  $19 67
16
J E Spurling ............................................  20 05
J E Spurling ............................................  87 45
J E Spurling ............................................. 83 95
Charles E Stanley .................................  6 80
$217 92
Unexpended Feb 1, 1935 ................................. $88 33
SNOW REMOVAL, LITTLE CRANBERRY ISLAND
RECEIPTS
Appropriated by town ................................................... $225 00
Overdrawn Feb 1, 1934 ..................................................  49 68
Available for 1934   $175 32
EXPENDITURES
Kenneth Jarvis .......................................  $8 70
Norman Stanley .....................................  93 10
$101 80
Unexpended Feb 1, 1935   $73 52
STREET LIGHTING 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ..............................................  $301 30
Appropriated by town .................................................  1,000 00
Available   $1,301 30
EXPENDITURES
Bangor Hydro-Electric Co .................  $179 16
Bangor Hydro-Electric Co .................. 268 74
Bangor Hydro-Electric Co   .............. 268 74
Bangor Hydro-Electric Co ..................  268 74
Bangor Hydro-Electric Co ................  89 58
$1,074 96
Unexpended Feb 1, 1935 $226 34
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SUPERINTENDENT OF SCHOOL’S SALARY
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ..................................................... $44 04
Appropriated by town   250 00
Available ................................................................  $294 04
EXPENDITURES
W E Clark   $202 02
Unexpended Feb 1, 1935 ..........................................  $92 02
SUPERINTENDENT OF SCHOOL’S OFFICE RENT
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934   $9 92
Appropriated by t o w n   70 00
Available .......................................................................  $79 92
EXPENDITURES
Pemetic Lodge, I O O F  ..................................................... $68 76
Unexpended Feb 1, 1935 ......................................... $11 16
INSURANCE ON SCHOOL PROPERTY 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ..............................................  $137 50
EXPENDITURES
Fred C Lynam & Co ..............................  $37 50
Mary E Stanley ................................................ 37 50
Mary E Stanley ......................................  56 26
Fred C Lynam & Co ...................................... 37 50
168 76
Overdrawn Feb 1, 1935 ........................................  $31 26
SCHOOL PHYSICIAN 
Available and unexpended Feb 1, 1935....................  $41 00
18
INTEREST ACCOUNT 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ..............................................  $160 08
Appropriated by town ...................................................... 350 00
Available .............................................................................  $510 08
EXPENDITURES
Arthur M S p u r lin g ..................................  $110 00
Leslie M Rice ............................................  110 00
Bar Harbor Banking & Trust C o  27 50
Bar Harbor Banking & Trust C o  50 00
First National B a n k ................................  165 00
462 50
Unexpended Feb 1, 1935 ...........................................  $47 58
EXTERMINATION OF MOSQUITOES 
RECEIPTS
Appropriated by town ..................................................  $500 00
EXPENDITURES
Arthur H Brooks ................................................................... 500 00
MOTHERS’ AID 
RECEIPTS
Unexpended Feb 1, 1934 ..............................................  $205 00
Appropriated by town..... ................................................ 100 00
Available .............................................................................  $305 00
EXPENDITURES
State T rea su rer   202 50
Unexpended Feb 1, 1935 ..................................... $102 50
SCHOOL GROUND ACCOUNT
Overdrawn Feb 1, 1934 ..........................................
Taken from  contingent account to balance . .
$274 72 
274 72
19
PURCHASE OF GRAVEL PIT
Appropriated by town   $400 00
Paid Irving R . Spurling   400 00
TO REDUCE TOWN DEBT 
Appropriated by town   $1,000 00
On account o f overdraws and unpaid taxes, we 
will not be able to pay this amount until later.
FINANCIAL STATEMENT
LIABILITIES
First National Bank, notes .......................................  $3,000 00
Bar Harbor Banking & Trust Co, note ................  1,000 00
Arthur M. Spurling, note ......................................... 2,000 00
Leslie M Rice, n o t e  ............................................  2,000 00
$8,000 00
RESOURCES
Unpaid taxes ............................................  $2,376 33
Cash in treasury   889 94
3,266 27
COLLECTOR’S REPORT
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Unpaid Taxes in the Town o f Cranberry Isles February 1, 1935
1926
Resident
Preble, estate o f William P ............................................... $18 30
Non-Resident
Black, Edgar C ........................................  $12 20
Johnson, Reginald   8 39
20 59
Total unpaid taxes, 1926 ........................................  $38 89
CHARLES E. STANLEY, Collector.
1928
Resident
Bunker, James H $15 40 Wedge, Frank E $15 40
Freeman, Leonard 3 00 Preble, est of William P 26 35
Hodgkins, Adelbert S 6 88 -------------
Total   $67 03
Non-Resident
Ash, Martha A $ 3 88 Johnson, Julia P $ 8 35
Brown, Truman 4 65 Moore, Galen M 3 88
Barnes, Clifford 4 65 Peabody, Francis 7 75
Black, Ethel 2 33 Spurling, Benjam in H 35 65
Clement, Arthur 93 Thompson, Henry 4 65
Fraley, Mrs Bradford 4 65 VanDyke, Henry 2 33
Farnsworth, Mrs Bion H 10 85 Wright, Edith 21 70
Griffin, Mrs Henry 20 15 Morris, Ray 7 75
Total   $144 15
Total unpaid taxes, 1928   $211 18
Paid on account of 1928 taxes January 31, 1935.. $66 73
Balance due on 1928 tax   $144 45
ENOCH A. STANLEY, Collector.
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1931
Resident
Ellis, Ralph $11 50 Spurling, Hervey M $ 5 55
Erickson, Lucy H, bal 12 20 Spurling, Edwin M 31 39
Rosebrook, Willard G, bal 8 23 -------------
Total    $68 87
Non-Resident
Wright, Edith S   23 80
Total unpaid taxes, 1931   $92 67
1932
Resident
Erickson, John F $ 1 87 Rice, Charles E $18 30
Erickson, Lucy H 24 65 Rice, Warren, G 8 10
Ellis, Ralph F 6 40 Rosebrook, Willard G 22 04
Fernald, Arthur L 32 58 Spurling, Hervey M 6 74
Ham, Daniel H, jr 14 90 Spurling, Edwin M 29 01
Ham, Laura A 28 90 Stanley, Linda M 33 83
Hodgkins, Adelbert S 8 10 Swensen, Elzada C, bal 7 00
Leighton, Frederick S 6 40 Wedge, Frank E, bal 16 60
Phippen, Leslie R 13 37 White, Edgar C 9 80
Rice, Elton T 9 80 •
Total ............................... $298 39
Bryant, Roy D
Total
Non-Resident
$8 16 Wright, Edith S
Total unpaid taxes, 1932
$22 95
$ 31 11 
$329 50
1933
Resident
Bryant, Ralph A $31 00 Rice, Charles E $17 40
Bulger, Charles R 19 00 Rice, Warren G 7 48
Bulger, Ralph P 19 48 Rice, Lowell 3 48
Bunker, James H 12 12 Rosebrook, Gilbert H 27 16
Bunker, George 6 20 Sanford, Samuel C 2 24
Erickson, John F 1 76 Spurling, Hervey M 6 52
Erickson, Lucy H 21 60 Spurling, Nellie A, bal 15 57
Ham, Daniel H, jr 14 20 Spurling, Millard S, bal 13 40
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Ham, Laura A 27 20 Spurling, Edwin M 26 20
Phippen, Inez 18 08 Stanley, Linda M 30 24
Phippen, Leslie R, bal 14 68 Wedge, Frank E 15 80
Rice, Elton T 9 40 White, Edgar C 9 40
Total   $369 61
Non-Resident
Bryant, Roy D $ 7 68 Spurling, Benjamin H $44 80
Lunt, Arnold 4 80 Wright, Edith S 21 60
Rosebrook, Willard G 10 56 -------------
Total ..................................................................................... $ 89 44
Total unpaid taxes, 1933   $459 05
1934
Resident
Alley, Joshua W $ 3 89 Phippen, Leslie R, bal $15 99
Antonison, Andrew 38 78 Rice, Elton T  9 23
Bracy, Emma C 19 05 Rice, Charles E 19 02
Bracy, Charles W 3 71 Rice, Warren G 5 31
Burton, Dudley H 3 00 Richardson, Charles E 61 38
Bulger, Charles R 20 80 Rosebrook, Gilbert H 28 99
Bunker, James H 13 15 Rosebrook, Willard G 20 62
Bunker, Alton H 10 12 Spurling, heirs of Geo W 7 12
Bunker, Elisha G 87 19 Spurling, Hervey M 4 25
Carlson, Eric 10 12 Spurling, Nellie A, bal 3 83
Erickson, John F 1 96 Spurling, Millard S, bal 4 78
Erickson, Lucy H 24 03 Stanley, Linda M 33 64
Fernald, Arthur L 32 90 Swensen, Elzada C, bal 4 24
Jarvis, Kenneth E, bal 6 66 Wedge, Frank E 5 67
Jarvis, Charles S 151 63 White, Edgar N 9 23
Phippen, Inez 20 11 -------------
Total   $680 38
Non-Resident
Bracy, Bertha $1 78 Spurling, Benjam in H 49 84
Bryant, Roy D 8 54 Smythe, heirs of Newman,
Harding, William P, bal 2 23 bal 29 84
Hodgkins, Adelbert S 1 78 Stimson, William B 271 45
Johnson, Frank A 52 51 Strange, A Burton, jr  9 79
Lunt, Arnold 5 34 Wright, Edith S 24 03
Memhard, Allen R 174 26 ----------
Total   $ 631 39
Total unpaid taxes, 1934   1,311 77
ANDREW E. STANLEY, Collector 1931-32-33-34
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SUMMARY
Unpaid taxes, 1926 ........................................................  $ 38 89
Unpaid taxes, 1928 ........................................................ 144 45
Unpaid taxes, 1931 ........................................................ 92 6T
Unpaid taxes, 1932 ........................................................ 329 50
Unpaid taxes, 1933 ...................   459 05
Unpaid taxes, 1934 .......................................................  1,311 77
Total unpaid taxes February 1, 1935..........  $2,376 33
AUDITOR’S REPORT
To the Voters o f the Town of Cranberry Isles:
I have carefully examined the books and accounts o f th e  
selectmen and treasurer for the year ending January 31, 1935, 
and find them correct. The sum o f  $17,102.90 has been re­
ceived, and $16,212.96 expended, leaving a balance in favor o f  
the town o f $889.94. This balance consists o f deposits in the 
bank of $544.48 and cash and checks in the hands o f  the 
treasurer amounting to $345.46.
Respectfully submitted,
JAMES R . DWELLEY, 
Auditor.
TREASURER’S REPORT
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ANDREW E. STANLEY, Town Treasurer,
In Account With the TOWN OF CRANBERRY ISLES
DR.
Balance in treasury February 1, 1934   $1,154 81
Reed Bar Harbor Banking & Trust Co, temp loan 1,000 00
Andrew E Stanley, auto excise tax for 1934  298 07
Treasurer o f State, tax on bank stock   5 18
Andrew E Stanley, 1934 tax   12,623 88
Eber L Spurling, wharf lease ................................  25 00
Treasurer o f State, plumbing inspector ..............  6 00
Frank B Bartlett, dog licenses, 1934   23 00
Treasurer of State, reimbursement, cal chloride 52 71
Andrew E Stanley, auto excise tax for 1935  53 29
Samuel Chapman, rent o f town hall   1 50
Freeman E Stanley, for shingles, F E R A work 37 10
Andrew E Stanley, 1931 tax ..................................  26 22
Andrew E Stanley, 1932 tax ..................................  124 89
Andrew E Stanley, 1933 tax ..................................  545 72
Enoch A Stanley, 1928 tax ......................................  66 73
Treasurer o f State, dog licenses refunded, 1934 7 17
Treasurer o f State, State school fund   1,051 47
Treasurer o f State, railroad and tel ta x   16
Total   $17,102 90
CR.
Pd State treas, dog licenses, 1934-----  $ 23 00
Pd State treas, State tax, 1934 ..........  2,816 20
Pd county treas, county tax, 1934-----  965 78
Pd orders of selectmen ........................  12,407 98
Balance in treasury Feb 1, 1935..........  889 94
17,102 90
TOWN CLERK’S REPORT
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Births, marriages and deaths recorded for the year 1934 are
as follows:
BIRTHS
Jan. 18—To Mr. and Mrs. Enoch Stanley, a son (William 
Leander).
Jan. 27—To Mr. and Mrs. Willard G. Rosebrook, a daughter 
(Vera A n n ).
Jan. 31—To Mr. and Mrs. Warren G . Rice, a daughter (Betty 
F loren ce).
Feb. 4— To Mr. and Mrs. Elmer F. Marston, a daughter 
(Arline Louise).
Mar. 6— To Mr. and Mrs. Joshua W . Alley.
April 22—To Mr. and Mrs. Malcolm E. Fernald, a daughter 
(Barbara A n n ).
Dec. 21—To Mr. and Mrs. Lawrence O. Beal, a son (Wayne 
H arm on).
MARRIAGES
June 16— Davis Robinson to Marjorie E. Bunker, at Ells­
worth .
Oct. 21— Norman F. Stanley to Madelyn M. Douglass, at 
Portland.
Oct. 29— Harold V. W ood to W inifred L. Beal, at Bar Harbor.
DEATHS
Feb. 22— Emma F. Spurling, aged 73 years, 5 months, 18 days.
M a r.6— Infant o f Mr. and Mrs. Joshua W . Alley.
July 9— James H. Bunker, aged 74 years, 1 month, 16 days.
Aug. 19— Philena J. Stanley, aged 85 years, 6 months, 12 days.
DOGS LICENSED 
Males, 18; females, 1.
Respectfully submitted,
FRANK B . BARTLETT,
Town Clerk.
VOTING LIST
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An alphabetical list o f voters in the town of Cranberry Isles, 
in the County of Hancock, as made out and revised by the 
selectmen on the first day of February, A. D. 1935.
Alley, Amaziah 
Alley, Andrew 
Alley, Bertie B.
Alley, George A. 
Alley, Helen M.
Alley, Joshua W. 
Alley, Ruth F.
Alley, Lewis H. 
Ayrault, Guy 
B
Bracy, Annie S. 
Bracy, Charles W. 
Bracy, Emma C. 
Bracy, James F. 
Bracy, Wesley 
Bulger, Emma 
Bulger, Charles R. 
Bulger, Georgia F. 
Bulger, Harvey E. 
Bulger, Millie A. 
Bulger, Ralph P. 
Bulger, Sadie A. 
Bulger, Oscar S. 
Bunker, Ada W. 
Bunker, Alta I. 
Bunker, Alton H. 
Bunker, Annie L. 
Bunker, Elisha G. 
Bunker, Henry A. 
Bunker, Linden H. 
Bunker, Philip E. 
Bunker, Raym ond A. 
Bunker, Rena A. 
Bunker, Ruth S. 
Burton, Dudley H.
Bartlett, Frank B. 
Bartlett, Irene M. 
Beal, Natalie L. 
Bunker, Alvah W. 
Bunker, Clayton W . 
Bunker, Dorothy I. 
Bunker, Flora E. 
Bunker, Francis W . 
Bunker, Gertrude M. 
Bunker, Percy E. 
Bunker, Winslow E. 
Bunker, John M. 
Bryant, Alonzo J. 
Bryant, Barbara 
Bryant, Eleanor G . 
Bryant, Ida M. 
Bryant, Ralph A.
C
Carey, Charles B. 
Carlson, Laura M. 
Chapman, Eva L. 
Chapman, Samuel 
Crosby, Vida M. 
Crowley, Allen C.  
Crowley, Ruth L.
D
Duren, Addie E. 
Dwelley, James R . 
Dwelley, Ada M. 
Dwelley, Elizabeth M. 
E
Eades, Persis B.
Ellis, Gladys M. 
Erickson, John F. 
Erickson, Lucy H.
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F
Freeman, William A. 
Fox, Daniel H. E. 
Fem ald, Arthur L. 
Fernald, Everett E. 
Fernald, Francis G. 
Fernald, Hazel E. 
Fernald, Malcolm E.
Fernald, Reta A. 
Fernald, Sadie M. 
Fernald, W infred F.
G
Gott, Lulu M.
Gilley, Verner A. 
Gilley, Wattie E. 
Gilley, Sylvia F.
H
Hamor, John H. 
Hamor, Sadie B. 
Harding, Charles H. 
Harding, Ida F. 
Hardy, Carl R.
Hardy, Hazel E. 
Hadlock, Grace M. 
Hadlock, George R . 
Hadlock, Edna C. 
Hadlock, Elmer C. 
Hadlock, Wendell S. 
Hadlock, William E. 
Harmon, Freeman H. 
J
Jarvis, Charles S. 
Jarvis, Hattie M. 
Jarvis, Jennie M. 
Jarvis, Kenneth E. 
Jarvis, Mildred E. 
Jordan, Alden H.
K
Krantz, Oscar 
Krantz, Inez 
L
Ladd, Lewis E.
Leighton, Frederick S. 
Leighton, Evelyn L.
M
Milner, George P. 
Moore, Lilia B.
Morse, Mary S.
Morse, Nathan S. 
Morse, Thomas S.
P
Phippen, Leslie R. 
Phippen, Marjorie E. 
Phippen, John D. 
Phippen, Viola O. 
Phippen, Ralph O. 
Phippen, Lawrence O. 
Phippen, Inez 
Phippen, Milton A.
R
Rice, Seth H.
Rice, Ida C.
Rice, Leslie M.
Rice, Nellie M.
Rice, Barbara I.
Rice, Charles E.
Rice, Warren G.
Rice, Effie 
Rice, Elton T .
Rice, Doris E. 
Richardson, Charles 
Richardson, Nellie 
Rosebrook, Gilbert H. 
Rosebrook, Cora A. 
Rosebrook, Willard G. 
Rosebrook, Bertha M. 
Rosebrook, Vivian C. 
Robinson, M arjorie B.
S
Spurling, Daisy M. 
Spurling, Dorothy L. 
Spurling, Eber L. 
Spurling, Edwin M. 
Spurling, Ella B.
Spurling, Erwin L. 
Spurling, Esther M. 
Spurling, Elmer M. 
Spurling, Francis M. 
Spurling, Hervey M. 
Spurling, Hilda A. 
Spurling, Joseph E. 
Spurling, Lena E. 
Spurling, Millard S. 
Spurling, Nellie A. 
Stanley, Albert E. 
Stanley, Alice M. 
Stanley, Beatrice B. 
Stanley, Charles E. 
Stanley, Eliza A. 
Stanley, Enoch A. 
Stanley, Frank L. 
Stanley, Harold L. 
Stanley, Harvey S. 
Stanley, John G. 
Stanley, Leah J . 
Stanley, Lena M. 
Stanley, Lewis G. 
Stanley, Mabel M. 
Stanley, Mabel P. 
Stanley, Maggie M 
Stanley, Mary F. 
Stanley, Merrill E. 
Stanley, Jennie A. 
Stanley, Richard H. 
Swensen, Christopher 
Swensen, Elzada C. 
Salisbury, Eva N. 
Sawtelle, William O. 
Sawtelle, Louise B. 
Sawtelle, Eleanor O . 
Sawtelle, Egerton B. 
Sawtelle, Muriel F. 
Seavey, Milton H. 
Seavey, Ella M. 
Spofford, Herbert E. 
Spofford, Marion A.
Sprague, James C.
Sprague, Annie E.
Spurling, Agnes H.
Spurling, Archie S.
Spurling, Arthur M.
Spurling, Annie W.
Spurling, Blanche E, 
Spurling, Clarence H. 
Spurling, Cora M.
Spurling, Ella F.
Spurling, Fred R.
Spurling, Geneva M. 
Spurling, Harry E.
Spurling, Irving R.
Spurling, Lillian 
Spurling, Marion E.
Spurling, Nellie F.
Spurling, Raymond W. 
Spurlirg, Rena W.
Spurling, Warren A. 
Spurling, William F.
Stanley, Andrew E.
Stanley, Elsie L.
Stanley, Florence V.
Stanley, Frank E.
Stanley, Maud R.
Stanley, Mervin R.
Stanley, Norman F.
Stanley, Smith S.
Stanley, Henry E,
Stanley, Freeman E.
Stanley, Minnie E.
T
Teel, Wyman S.
Teel, Velma S.
W
Wedge, Oscar G.
Wedge, Ethel M.
Wedge, Frank E.
Wedge, Lillian A.
Wedge, Harold L.
Wedge, Rose P.
FRANK E. STANLEY,
NORMAN F. STANLEY,
ERWIN L. STANLEY,
Selectmen of Cranberry Isles.
SCHOOL REPORT
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REPORT OF 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and Citizens of Cran­
berry Isles:
TEACHERS AND SALARIES 
Islesford primary, Geneva Spurling, $19 per week.
Islesford grammar, Verna Whitney, $20 per week.
G. C. I. primary, Charlotte Sadler, $19 per week.
G . C. I. grammar, Velma Teel, $20 per week.
JANITORS 
Islesford, Kenneth Jarvis, $5 per week.
G . C. I ., Joshua Alley, $6 per week.
There has been one change in the teaching force, viz: Verna 
W hitney in place of George Milner, resigned.
Following is the number of pupils in each grade and in each
school:
Boys Girls
Grade 1 ..............................................  4 5
Grade 2 ..............................................  2 4
Grade 3 ..............................................  7 2
Grade 4 ..............................................  5 4
Grade 5 ..............................................  5 4
Grade 6 .........................   1 2
Grade 7 ..............................................  2 3
Grade 8 ..............................................  3 1
Grade 9 ..............................................  1 0
30 25
Islesford, 19 pupils; G . C. I ., 36 pupils; total, 55 pupils. 
Everything necessary has been supplied for the schools, and 
the work and attendance are excellent.
There are seven students receiving higher education in d if­
ferent schools of the State, as follows:
Southwest Harbor ......................................................  4
Portland ..........................................................................  1
E llsw orth ............................................................................ 1
Mount Desert ................................................................  1
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All school buildings have been cleaned and, under the F. E. 
R. A. project, both buildings have been shingled, and the out­
side trimmings at the Islesford school have been painted. It 
was hoped that under another project the interior of our 
schools could be painted and other necessary improvements 
made. It is possible that this may materialize later.
In closing, I wish to heartily thank the superintending school 
committee and citizens for their support during the year.
Respectfully submitted,
W . E. CLARK, 
Superintendent of Schools.
FINANCIAL STATEMENT
GENERAL FUND 
RECEIPTS
Appropriated for common schools ..........................  $1,900 00
high school tuition   400 00
janitors ...........................................  418 00
text-books and supplies ..........  150 00
fuel   500 00
Received from S ta te   1,051 47
Balance Feb 1, 1934 ....................................................... 113 54
Total receipts ................................................................... $4,533 01
EXPENDITURES
Teachers:
Geneva Spurling ................................  $684 00
George Milner ........................................... 400 00
Verna Whitney .........................................  320 00
Charlotte Sadler ....................................... 684 00
Velma Teel ................................................. 720 00
Janitors:
George Milner ............  $105 00
Kenneth Jarvis ..........  85 00
Joshua Alley ....................... 238 00
$2,808 00
428 00
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High school tuition:
Southwest Harbor ___ $230 00
Mount Desert .............. 120 00
Ellsworth ........................ 45 88
Coburn Classical Inst. 61 00
City of Portland ........ 50 00
Ellsworth ........................ 31 20
Text-books and supplies:
Silver, Burdett & C 'o.. $22 19
Town of Trem ont ___ 73 41
The J C Winston C o .. ' 19 43
Lyons & Carnahan . . . 58 68
Clark, the Printer . . . . 7 25
J L Hammett Co ........ 44 50
American Book Co . . . . 50 99
Clifford Robbins .......... 2 34
George M iln e r .............. 71
The Grade Teacher . . . 8 00
Clark, the Printer........ 3 35
Fuel:
E L Spurling ................ $ 2 50
K B Walls ...................... 15 00
Irving Spurling ............
t-H
C
O 50
A J Bryant .................... 11 50
J E Spurling ................ 19 00
Total expenditures ..................
Overdrawn Feb 1, 1935
538 08
290 85
529 50
REPAIR ACCOUNT 
RECEIPTS
Appropriated by town ..................................
EXPENDITURES
Paid Elnma Bracy ..................................
Inez Phippen ......................................
$12 90 
9 00
4,594 43
$61 42
$100 00
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Joshua A l le y ..........................................  5 00
John Carroll ........................................  15 14
Leslie Rice ............................................  28 17
Elton Rice ............................................  3 00
Emerson Ham ......................................  10 00
A J Bryant ............................................  24 00
Chas E Stanley   14 50
F W Morse estate   2 80
124 51
Overdrawn Feb 2, 1935 ........   $24 51
REPORT OF 
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
To the Citizens of Cranberry Isles:
We have examined the report of the superintendent of 
schools and approve the same.
We make the following recom mendations for appropriations:
Common schools ....................................  $2,200 00
High school tuition ..............................  300 00
Janitors   456 00
Text-books and supplies ....................  200 00
Fuel ............................................................... 550 00
Repairs .......................................................  150 00
It has been necessary to increase the com m on school account 
due to no balance this year and due to the State money being 
much less than it was the past year.
Respectfully submitted,
A. J. BRYANT, Chairman 
A. W . BUNKER,
LESLIE M. RICE.
THE WARRANT
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HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To Andrew E. Stanley, a Constable of the town of Cranberry 
Isles, in said county, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Cranberry 
Isles, qualified by law to vote in town affairs, to meet at Town 
Hall, Great Cranberry Island, in said town, on Monday, the 
fourth day of March, A. D. 1935, at ten o ’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to wit:
Article 1 To choose a moderator to preside at said meeting.
2 To choose a town clerk for the ensuing year.
3 To hear and act on the report o f town officers.
4 To choose three selectmen, who shall be assessors and
overseers o f the poor.
5 To choose a treasurer, and vote his compensation.
6 To choose a collector of taxes, and vote his compensation.
7 To choose one member of the superintending school com ­
mittee for three years.
8 To choose constables for the ensuing year.
9 To choose surveyors of lumber and measurers of wood and
bark for the ensuing year.
10 To choose road commissioners for the ensuing year, and
vote their pay.
11 To see if the town will vote to hold the next annual town
meeting at Neighborhood House, Little Cranberry Is­
land.
12 To see what sum of money shall be raised for necessary
town charges.
13 To see what sum o f money shall be raised for the support
of the poor.
14 To see what sum of money shall be raised for highways
on the different islands.
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15 To see what sum of money shall be raised for snow removal
on the different islands.
16 To see if the town will vote and raise a sum of money for
schools under this joint budget, and to be accounted
for separately.
Common schools ............................. $2,200.00
High school tuition ......................  300.00
Janitors ...............................................  456.00
Text-books and supplies .............  200.00
Fuel .....................................................  550.00
Repairs ................................................  150.00
$3,856.00
17 To see what sum of money the town will vote to raise for
insurance on school buildings.
18 To see if the town will vote and authorize the school com­
mittee to employ a school physician.
19 To see what sum of money the town will vote to raise for
repairs and maintenance of public wharf and float, 
Great Cranberry Island.
20 To see if the town will vote to appoint a caretaker of
public wharf, and act ihereon.
21 To see if the town will vote to raise the sum of $70 for
superintendent of schools’ office rent.
22 To see what sum of money the town will vote to raise for
superintendent of schools’ salary.
23 To see if the town will vote “Yes” or “No” on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State-aid as provided in section 20 of chap­
ter 28 of the Revised Statutes of Maine, and any amend­
ment thereto.
24 To see what sum of money the town will appropriate and
raise for the improvement of the section of State-aid 
road as outlined in the report of the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges, under the 
provision of section 19, chapter 28 of the Revised 
Statutes of Maine.
*
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25 To see if the town will vote to raise a sum of money for
the maintenance of State-aid highways according to the 
provisions of sections 9, 18, 36 and 37, chapter 28 of the 
Revised Statutes of Maine.
26 To see if the town will vote to renew wharf permit of
Eber L. Spurling for a term of five years at $25 per year.
27 To see if the town will vote to buy snow plows for u:e on
its roads, and raise a sum of money for the same.
28 To see what action the town will take in regard to un­
collected taxes.
29 To see what sum of money the town will vote to raise for
street lights.
30 To see what sum of money the town will vote to rai;e to
pay interest on notes.
31 To see what sum of money the town will vote and raise
to pay on the principal of notes.
32 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer tb issue the town’s negotiable notes or 
bonds in a sum not exceeding $6,000, for the purpose 
of refunding, renewing or paying certain indebtedness 
of the town due now or to become due during the year 
1935, to wit:
First National Bank of Bar Harbor, note for $2,000, due 
Oct. 14, 1935.
Arthur M. Spurling, note for $2,000, due July 1, 1935. 
Leslie M . Rice, note for $2,000, due July 1, 1935.
33 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer to make a temporary loan or loans, not 
exceeding in the aggregate the sum of $4,000, in antici­
pation of and to be paid out of current taxes for the 
m unicipal year of 1935.
34 To see if the town will vote to build a freight shed on the
town wharf, and raise a sum of money for same.
35 To see if the town will vote to sell the schoolhouse property
on Baker’s Island, and fix a price thereon.
36
36 To see if the town will vote as to the disposition of the 
money derived from the sale of the Baker’s Island 
school property, and act thereon.
o7 To see if the town will vote to allow a discount on all 
mones paid on account of taxes before a date to be 
fixed by the voters at this meeting, and to vote to charge 
interest after such date, and at such other dates as may 
be fixed at this time; also to establish the rate of in­
terest to be charged.
33 To see what sum of money the town will vote to raise for 
the extermination of mosquitoes.
C9 To see what sum of money the town will vote and raise for
mothers’ aid.
43 To see if the town will vote to elect a fire warden accord­
ing 13 section 6 of chapter 35 of the Revised Statutes
of Maine.
41 To see if the town will vote to purchase oil, or some other
suitable material, for use on the roads to eliminate dust 
and harden the surface.
42 To choose a town auditor for the ensuing year.
43 To transact any other business that may legally come be­
fore said meeting.
44 To vote pay of moderator for his services.
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpc.:e of correcting the list of voters in said town and 
hearing and deciding on applications of those claiming the 
right to have their names upon said list, at the Town Hall, 
Gieat Cranberry Island, in said town, at 9 o’clock in the fore- 
z.con on the day of said meeting.
Given under our hands this 16th day of February, A. D.
1935.
FRANK E. STANLEY,
NORMAN F. STANLEY,
ERWIN L. SPURLING,
Selectmen of Cranberry Isles.

